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Liga Stamp Semarang adalah salah satu bentuk usaha penjualan peralatan stempel  yang ada di Jl. Patriot
VII, Purwosari, Kota Semarang. Proses penjualan yang dijalankan selama ini oleh Liga Stamp Semarang
masih sebatas konvensional dengan mengandalkan mouth to mouth, ataupun jejaring sosial, yang memiliki
keterbatasan waktu serta area penyebaran informasi yang sempit. Sehingga menimbulkan permasalahan
sedikitnya jumlah transaksi penjualan yang terbatas hanya pada lingkungan dan orang-orang terdekat.
sedikitnya jumlah penjualan ini akan mengakibatkan Liga Stamp Semarang tidak dapat mengembangkan
bisnis usahanya dan kalah bersaing dengan usaha sejenis lainnya. Maka dilakukan penelitian ini dengan
memanfaatkan metode web enginering guna membangun sistem informasi Penjualan peralatan stempel
berbasis web Pada Liga Stamp Semarang. Bahasa pemrogaman yang digunakan untuk membangun sistem
adalah HTML, untuk perancangan sistem menggunakan alat bantu use case diagram. Hasil dari penelitian ini
adalah dibangun sistem informasi Penjualan Peralatan Stempel Berbasis Web Pada Liga Stamp Semarang
guna memajukan usaha Liga Stamp Semarang, memiliki nilai lebih dari usaha lainnya, serta tidak kalah
bersaing dengan usaha sejenis lainnya. Pada sistem ini pelanggan dapat melihat semua produk yang dijual
oleh Liga Stamp, serta melakukan pendaftaran pelanggan untuk melakukan pemesanan barang.
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Liga Stamp Semarang is one form of business sales of various tools and materials that stamps on Jl. Patriot
VII, Purwosari, Semarang City. The sales process carried out during this time by Liga Stamp Semarang is still
limited to conventional by relying on mouth to mouth, or social networking, which has limited time and narrow
information dissemination area. So that raises the problem at least the number of sales transactions limited
only to the environment and the people closest. At least this amount of sales will result in Liga Stamp
Semarang unable to expand its business and threatened to go out of business. So do this research by
utilizing method of web enginering in order to build information system Sales Various Tools and Materials
Stamp In Liga Stamp Semarang. The programming language used to build the system is HTML, for system
design using tool use case diagram. The result of this research is built information system of Web Stamped
Equipment Sales In Stamp League Semarang to advance Stamp League Semarang business, has more
value than other business, and not in competition with other similar business. In this system the customer can
see all the products sold by Liga Stamp, as well as register customers to place the order goods. 
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